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Naseljenost nekog podruËja rezultat je razliËitih utjecaja, odnosno obiljeæja
(prirodno-geografskih i druπtveno-gospodarskih). U ovom radu koristi se
deskriptivna metoda istraæivanja, da bi se πto bolje objasnili i prikazali ti utjecaji.
Od prirodno-geografskih obiljeæja u radu se analiziralo oblik otoka, udaljenost
naselja od obale, uËestalost vjetra i reljef, a od druπtveno-geografskih promatrani
su prometna povezanost i turizam. S obzirom na Ëinjenicu da je turizam
najvaænija gospodarska grana na otoku Krku, u radu se provodi korelacijska
analiza promatranih demografskih varijabli i varijabli vezanih za turizam otoka
Krka u razdoblju od 1971. do 2011. godine. Korelacijska analiza provedena je
odreivanjem Spearmanovog koeficijenta korelacije ranga, sadræanog u
programu SPSS, na temelju podataka svih sedam jedinica lokalne samouprave
na otoku Krku. Kartografski prikazi u ovom radu izraeni su koriπtenjem
programa ArcGIS. U radu je utvreno da prirodno-geografska obiljeæja, koja su
odluËujuÊa u osnivanju, odnosno razmjeπtaju naselja, nisu jedini Ëimbenik u
njihovu razvoju. Na razvoj i promjene naseljenosti otoka Krka velik utjecaj imali
su razvoj industrije, prometa i turizma. Uvoenjem trajektnih linija i, naroËito,
izgradnjom mosta, prethodno izolirani otok postao je dobro povezan s
kopnenim zaleem i obliænjim otocima. Prometna povezanost glavni je
preduvjet pojave i razvoja turizma. Turizam je trenutno jedan od najvaænijih
razloga doseljavanja stanovniπtva na otok, te razlog premjeπtanja stanovniπtva na
(poloæene) obalne dijelove. Rezultati korelacijske analize pokazali su
povezanost svih promatranih varijabli.
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Uvod
Pojam flnaseljenost« podrazumijeva prouËavanje kretanja broja stanovnika i
odreenih demografskih sastavnica u vremenu i prostoru te, u πirem smislu,
smjeπtaj i izgled naselja. Naseljenost nekog podruËja rezultat je razliËitih ut-
jecaja, odnosno obiljeæja (prirodno-geografskih i druπtveno-gospodarskih). U
ovom radu koristi se deskriptivna metoda istraæivanja, da bi se πto bolje ob-
jasnili i prikazali ti utjecaji i njihovi meuodnosi. S obzirom na Ëinjenicu da
je turizam najvaænija gospodarska grana na otoku Krku, u radu se provodi
korelacijska analiza promatranih demografskih varijabli i varijabli vezanih za
turizam otoka Krka u razdoblju od 1971. do 2011. godine. U svrhu provoe-
nja prethodno navedenih podataka koriste se programi ArcGIS i SPSS. Cilj
rada je istraæiti utjecaje prirodno-geografskih i druπtveno-gospodarskih obi-
ljeæja na promjenu naseljenosti otoka Krka, te utvrditi meuodnose (smjer i
stupanj povezanosti) promatranih demografskih varijabli i varijabli vezanih
za turizam otoka Krka.
Dosadaπnja istraæivanja
Za ostvarivanje postavljenih ciljeva i πto kvalitetnije analize, prilikom pisanja
ovog rada bilo je potrebno konzultirati literaturu iz razliËitih znanstvenih po-
druËja, odnosno, rad je temeljen na interdisciplinarnosti. Konzultirana je lite-
ratura iz podruËja statistike, demografije, demogeografije, urbane geografije,
turistiËke geografije i drugih grana ove znanosti, te literatura koja se odnosi
na povijest otoka Krka. O geografskoj i demografskoj problematici otoka do-
sad je puno pisano. Mnoge znanstvene radove na temu razvoja naseljenosti
otoka Krka, a veÊina ih je citirana u ovom radu, napisala je Petrica Novosel-
-Æic.1 Istraæivanjem otoka Krka, naroËito turizma, bavili su se Hrvoje Turk i
Vuk Tvrtko OpaËiÊ.2 Osim toga, konzultirani su i citirani neki od radova s
tematikom naseljenosti ostalih hrvatskih otoka.3 UnatoË velikom broju rado-
va na temu otoka Krka, dosad se nitko nije bavio korelacijskom analizom
promatranih demografskih varijabli i varijabli vezanih za turizam otoka Krka
u razdoblju od 1971. do 2011. godine.
PodruËje istraæivanja
Teritorijalni obuhvat ovog istraæivanja je otok Krk. Otok je administrativno
podijeljen na sedam jedinica lokalne samouprave. »ine ih jedan (administra-
1 Petrica NOVOSEL, flKretanje stanovniπtva otoka Krka od 1857—1971. godine«, KrËki zbor-
nik 6 (1975), 107-147; P. NOVOSEL-ÆIC, flNeki pokazatelji centralnomjesne organizacije
otoka Krk«, Acta Geographica Croatica 21 (1986) 1, 29-35; ISTA, Otok Krk: Od trajekta do
mosta (socijalno-geografska transformacija), Krk, KrËki zbornik, 1987.
2 Hrvoje TURK, flPoloæaj i prirodna osnova otoka Krka kao Ëimbenici turistiËkog razvoja«,
KrËki zbornik 29 (1994), 11-31; Vuk Tvrtko OPA»IΔ, flVikendice na otoku Krku — pros-
torni raspored i strukturna obiljeæja vlasnika«, Geoadria 13 (2008) 1, 41-80.
3 Viπe o naseljenosti hrvatskih otoka u: Ivo NEJA©MIΔ, flPromjene u dobno-spolnom sasta-
vu stanovniπtva istoËnojadranskog otoËja (1953—1991)«, Acta Geographica Croatica 27
(1992) 1, 15-34; ISTI, flUloga turizma u diferenciranom demografskom razvitku otoËnih na-
selja: primjer srednjodalmatinskog otoËja«, Hrvatski geografski glasnik 61 (1999) 1, 37-52;
Ivan ZUPANC, Vuk Tvrtko OPA»IΔ i Ivo NEJA©MIΔ, flUtjecaj turizma na demografska kre-
tanja hrvatskih otoka«, Acta Geographica Croatica 35 (2000) 1, 133-145; Ivan LAJIΔ, Roko
MI©ETIΔ, flOsnovni demografski procesi na Kvarnerskim otocima od 1991. do 2011. godi-
ne«, Geoadria 18 (2013) 1, 71-92, https://doi.org/10.15291/geoadria.149. Pristup ostvaren
20. 5. 2020.; ISTI, OtoËni algoritam, aktualno stanje i suvremeni demografski procesi na ja-
dranskim otocima, Zagreb, Institut za migracije i narodnosti, Ministarstvo mora, turizma,
prometa i razvoja, 2006.; I. LAJIΔ, Kvarnerski otoci, demografski razvoj i povijesne mijene,
Zagreb, Institut za migracije i narodnosti, 2006.
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tivni) grad, Grad Krk, i πest opÊina: Baπka, Dobrinj, Malinska — Dubaπnica,
Omiπalj, Punat i Vrbnik. Njima administrativno pripadaju i manji nenaseljeni
otoËiÊi4 koji nisu podruËje istraæivanja ovog rada. PodruËje istraæivanja je sa-
mo otok Krk, koji Êe se promatrati u daljnjoj analizi. Na otoku se nalazi 68
naselja, meu kojima je najveÊe grad Krk, ujedno i administrativno srediπte
otoka. OpÊina Malinska — Dubaπnica broji najviπe naselja (21), a slijede je
OpÊina Dobrinj (20), Grad Krk (15), OpÊina Baπka i OpÊina Vrbnik (svaka po
4 naselja), a u OpÊini Punat i OpÊini Omiπalj nalaze se po 2 naselja (sl. 1).
M. HamziÊ: Promjene naseljenosti otoka Krka
Sl. 1. Administrativno-teritorijalna podjela otoka Krka
4 U akvatoriju opÊine Omiπalj nalazi se otoËiÊ Sv. Marko, preko kojeg je otok Krk mostom
povezan s kopnom. U akvatoriju OpÊine Dobrinj nalazi se otoËiÊ Veliki ©koljiÊ. Gradu Kr-
ku pripadaju Plavnik, Mali Plavnik, Kormati Veli, Kormati Mali i Koπljun. OpÊini Punat pri-
pada otoËiÊ Galun, dok se u akvatoriju OpÊine Baπka nalaze otoËiÊi PrviÊ i ZeËevo.
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Prema klasifikaciji naselja, s obzirom na udaljenost od obale,5 na otoku je 15
naselja na obali, te 53 naselja Ëiji teritorij nema izlaz na more, zbog Ëega su
definirana kao naselja u unutraπnjosti otoka.
IstraæivaËki ciljevi, koriπteni podatci i metode
U ovom radu provedena je korelacijska analiza promatranih demografskih
varijabli i varijabli vezanih za turizam otoka Krka, u razdoblju od 1971. do
2011. godine. U cilju πto kvalitetnije analize i boljeg razumijevanja podruËja
istraæivanja, u prvom dijelu rada pojaπnjena su najvaænija prirodno-geograf-
ska i druπtveno-geografska obiljeæja, koja su utjecala na razmjeπtaj naselja i
stanovniπtva, odnosno na promjene naseljenosti na otoku Krku u promatra-
nom razdoblju. Od prirodno-geografskih obiljeæja, u ovom radu analizirani
su oblik otoka i udaljenost naselja od obale, nadmorska visina i vjetrovitost
(bura), a od druπtveno-geografskih, prometna povezanost i turizam.
U drugom dijelu ovog rada provedena je korelacijska analiza promatra-
nih demografskih varijabli i varijabli vezanih za turizam otoka Krka, u raz-
doblju od 1971. do 2011. godine. Analiza je provedena u cilju utvrivanja
stupnja povezanosti odabranih varijabli, koriπtenjem Spearmanovog koefici-
jenta korelacije ranga, sadræanog u programu SPSS.20. Navedeni koeficijent
koriπten je zato πto odgovara cilju ovog istraæivanja — analizirati statistiËku
vezu dviju varijabli. Korelacijska analiza provedena je na temelju podataka
na razini jedinice lokalne samouprave. U korelacijski odnos stavljene su va-
rijable promjena naseljenosti za razdoblje od 1971. do 2011. godine: indeks
promjene broja stanovnika, indeksi promjene mladog, zrelog i starog stanov-
niπtva, te prosjeËan godiπnji broj roenih. Odabrane demografske varijable
temelje se na podatcima pet popisa stanovniπtva, koliko ih je provedeno u
promatranom razdoblju (1971.— 2011.). Pri analizi demografskih pokazate-
lja pojedinih popisa stanovniπtva, javljaju se odreene metodoloπke razlike
zbog razliËitih popisnih koncepcija. Naime, popisi iz 1971., 1981. i 1991. go-
dine provedeni su prema koncepciji stalnog stanovniπtva (tzv. de iure sta-
novniπtvo), a popisi iz 2001. i 2011. provedeni su prema prilagoenoj kon-
cepciji uobiËajenog mjesta stanovanja (engl. place of usual residence).6 Poz-
5 Novosel-Æic navodi 14 naselja na obali (Baπka, »iæiÊi, Klimno, KorniÊ, Krk, Malinska, Nji-
vice, Omiπalj, Porat, Punat, Soline, Stara Baπka, ©ilo, Vrbnik), Usp. P. NOVOSEL-ÆIC, Od
trajekta do mosta (socijalno-geografska transformacija), 87. Autori I. LajiÊ i R. MiπetiÊ iz-
dvajaju joπ i naselje ZidariÊi (OpÊina Malinska — Dubaπnica), jer je svojim razvojem u zad-
njih dvadesetak godina postalo priobalno. Usp. I. LAJIΔ, R. MI©ETIΔ, OtoËni algoritam, ak-
tualno stanje i suvremeni demografski procesi na jadranskim otocima, 38. U ovom radu
koristi se diferencijacija novijeg datuma.
6 O koncepcijama popisa stanovniπtva moæe se proËitati i u radu I. LAJIΔ, R. MI©ETIΔ,
OtoËni algoritam, aktualno stanje i suvremeni demografski procesi na jadranskim otocima,
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nato je da zbog metodoloπkih razlika izmeu popisa stanovniπtva, popisni
rezultati nisu u potpunosti usporedivi. Ipak, oni Êe se u ovom radu koristiti
kao ËinjeniËni, jer pouzdaniji (potpuno usklaeni) podatci demografskih po-
kazatelja ne postoje.
U korelacijski odnos stavljene su varijable vezane za turizam: prosjeËan
broj turistiËkih noÊenja u razdoblju od 1971. do 2011., udjeli noÊenja doma-
Êih turista, udjeli noÊenja stranih turista, te udio zaposlenih u djelatnostima
pruæanja smjeπtaja, pripreme i usluæivanja hrane u ukupnom broju zaposle-
nih u 2011. Viπe je razloga zbog kojih su u korelacijski odnos stavljeni po-
datci udjela zaposlenih u djelatnostima pruæanja smjeπtaja te pripreme i us-
luæivanja hrane u ukupnom broju zaposlenih u 2011. Smatra se da ova ka-
tegorija stanovniπtva najbolje ocrtava dostupne podatke o zaposlenom sta-
novniπtvu u turizmu.
Geografski informacijski sustav (GIS) danas je nezaobilazna potpora u ana-
lizama, poput one izloæene u ovom radu. Neke od brojnih prednosti GIS-a
su sljedeÊe: 1) moguÊnost integracije velike koliËine podataka, prikupljenih
iz tematski razliËitih podruËja; 2) sloboda integriranja i kombiniranja podata-
ka iz viπe slojeva (prostorni podatci u GIS-u organizirani su po slojevima) u
cilju stvaranja novih slojeva ili izrade kartografskih prikaza; 3) postojanje ve-
likog broja alata za kvalitetnu prostornu analizu promatranih geografskih,
odnosno prostornih objekata ili entiteta, na temelju kojih se mogu donositi
brojni zakljuËci; 4) uËinkovito prikazivanje æeljenih sadræaja ili rezultata ana-
lize pomoÊu kartografskih prikaza — izlaznih proizvoda GIS-a; 5) moguÊnost
simulacije rjeπenja za odreene probleme u prostoru. U ovom radu koriπteni
su geometrijski podatci, prikupljeni geodetskim mjerenjem i prilagoeni za
rad u GIS softveru. Koriπtene su dvije baze geometrijskih podataka: Srediπnji
registar prostornih jedinica Republike Hrvatske (SRPJ), proizvod Dræavne
geodetske uprave i Digitalni atlas Republike Hrvatske, proizvod GISDATA-e.7
U sklopu potonje baze podataka izraen je i digitalni model reljefa (DMR)
otoka Krka, koji je takoer koriπten u ovom radu. PomoÊu DMR-a prikazani
su visinski razredi i prirodne cjeline otoka. Za obradu, analizu i prikaz na-
vedenih podataka koriπten je softverski programski paket ArcGIS Desktop
9.3, proizvoaËa ESRI.
te na sluæbenim internetskim stranicama Dræavnog zavoda za statistiku (Popis stanovniπ-
tva, kuÊanstava i stanova 31. oæujka 2001., Metodoloπka objaπnjenja, DZS RH, Zagreb,
www.dzs.hr.; Popis stanovniπtva, kuÊanstava i stanova 2011., Metodoloπka objaπnjenja,
DZS RH, Zagreb, www.dzs.hr. Pristup ostvaren 20. 5. 2020.).
7 Baza podataka: Srediπnji registar prostornih jedinica, Dræavna geodetska uprava, Zagreb;
Baza podataka: Digitalni atlas Republike Hrvatske, GISDATA, Zagreb.
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Terensko istraæivanje, uslijed Ëega je nastala fotografska arhiva, provede-
no je u rujnu 2011.
Geografska obiljeæja i njihov utjecaj na
promjene naseljenosti otoka Krka
PRIRODNO-GEOGRAFSKA OBILJEÆJA
Otok Krk, uz susjedni otok Cres, smatra se najveÊim otokom u Jadranskom
moru.8 Pripada otoËnoj skupini Kvarnersko otoËje,9 smjeπtenoj u sjevero-
zapadnom dijelu jadranskog akvatorija, neusporedivo pliÊeg od njegova ju-
goistoËnog (dalmatinskog) dijela.
Oblik otoka i udaljenost naselja od obale
Otok Krk ima oblik nepravilnog romboida, dakle, ima Ëetiri stranice, odnos-
no obale. Jugozapadna obala pruæa se od rta Bracol do rta Suh, duljine 57
km. Zapadna obala proteæe se od rta Suh do rta PoËiti, duljine 39 km. Sje-
veroistoËna obala, od rta PoËiti do rta Sokol, duga je 74,3 km. JugoistoËna
obala, od rta Sokol do rta Bracol je najkraÊa, duljine 19 km. Ovakav kom-
paktni oblik otoka Krka ima osjetnu prednost u odnosu na najveÊi broj na-
πih otoka kod kojih dominira izduæenost, ili u dinarskom ili u hvarskom
smjeru.10 Prednosti kompaktnog oblika otoka Krka, izraæene u nekim prirod-
nim elementima — klima, tlo, biljni pokrov — osobito dolaze do izraæaja u
druπtveno-gospodarskim obiljeæjima: broju, veliËini i razmjeπtaju naselja te
razvoju otoËnih prometnica.11 S obzirom na udaljenost naselja od obale, na
otoku Krku se nalazi 15 naselja na obali i 53 u unutraπnjosti otoka.12
Utjecaji oblika otoka i udaljenosti naselja od obale na
naseljenost otoka Krka
Kompaktni oblik otoka Krka je preduvjet za razvoj veÊeg broja (68) relativ-
no velikih naselja. Stoga nije iznenaujuÊa Ëinjenica da je Krk najnapuËeniji
hrvatski otok, s najveÊim brojem naselja. Poloæaj uz more daje veliku pred-
8 Povrπine otoka Krka i Cresa ustanovljene su najnovijim mjerenjem i za oba otoka izno-
se 405,78 km2 (Popis stanovniπtva 2011., DZSRH, Zagreb, StatistiËki ljetopis Republike Hr-
vatske 2012., DZSRH, Zagreb, prosinac 2012., www.dzs.hr. Pristup ostvaren 20. 5. 2020.).
9 IstoËnojadranski naseljeni otoci razvrstani su u Ëetiri otoËne skupine: Kvarnersko otoËje,
Sjevernodalmatinsko, Srednjodalmatinsko i Juænodalmatinsko otoËje. Skupini Kvarnersko
otoËje pripadaju: Krk, Cres, Loπinj i Rab te skupina manjih otoka. Usp. I. NEJA©MIΔ, flPro-
mjene u dobno-spolnom sastavu stanovniπtva istoËnojadranskog otoËja (1953—1991)«, 17.
10 Uz Krk su izuzetak joπ samo BraË i donekle Vis.
11 P. NOVOSEL-ÆIC, Od trajekta do mosta (socijalno-geografska transformacija), 1-216.
12 Objaπnjenje o koriπtenoj klasifikaciji naselja s obzirom na udaljenost od obale izloæeno
je u poglavlju PodruËje istraæivanja.
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nost naseljima na obali, jer su danas sva orijentirana na more, odnosno na
razvoj turizma. O intenzitetu litoralizacije na otoku govori podatak da je u
razdoblju od 1971. do 2011. godine u naseljima na obali doπlo do velikog
poveÊanja stanovniπtva — za 5.808 æitelja ili 81,0%, dok je u naseljima u unu-
traπnjosti to poveÊanje bilo tek za 465 stanovnika ili za 7,8%.
Klima
Prema Köppenovoj klasifikaciji otok Krk pripada u Cfa klimatski razred, πto
oznaËava umjereno toplu, vlaænu klimu s vruÊim ljetima — srednja tempe-
ratura u srpnju je oko 22˚C ili veÊa.13 Meteoroloπka postaja Krk biljeæi pozi-
tivnu termiËku anomaliju u odnosu na svoj geografski poloæaj (45˚ 1’ 11’’ N),
πto se objaπnjava blagotvornim utjecajem mora zbog kojeg u klimi Krka pre-
vladavaju maritimna obiljeæja. Ipak, prisutni su i utjecaji kontinenta, osobito
u zimskim mjesecima.14 Srednja temperatura zraka za razdoblje od 1981. do
2012. godine iznosila je 14,8˚C. Najvaæniji maritimni utjecaj odraæava se kroz
jeseni koje su toplije od proljeÊa ,u gradu Krku prosjeËno za oko 2˚C.15 Sred-
nja godiπnja koliËina oborina je 1207,5 mm. NajveÊe koliËine dolaze u hlad-
nijim mjesecima, a primarni maksimum je u rujnu. Otok Krk smatra se vje-
trovitim podruËjem. Od svih klimatskih elemenata, vjetar ima najveÊi utjecaj
na razmjeπtaj naselja i naseljenost na otoku. Na Krku puπu, nejednakom Ëes-
tinom, vjetrovi iz sva Ëetiri kvadranta. Motrenja jaËine i smjera vjetra na oto-
ku (subjektivna ocjena motritelja u 7, 14 i 21 sat), za razdoblje od 1981. do
2012., postoje samo u gradu Krku, te ukazuju na njihovu Ëestinu: bura
(25,0%), jugo (11,6%) i maestral (31,1%). Postoje i kontinuirana mjerenja ane-
mometrom na KrËkom mostu, za razdoblje od 2006. do 2012., koja pokazu-
ju neπto drukËije vrijednosti Ëestine vjetrova: bura (34,0%), jugo (31,1%) i
maestral (4,6%).16 Bura je najutjecajniji faktor u orijentaciji kuÊa i razmjeπta-
nju naselja otoka Krka.17
Utjecaj bure na naseljenost otoka Krka
Prisutnost bure i njezino destruktivno djelovanje na prirodnu osnovu otoka
Krka je oËita. Razorno djelovanje bure ogleda se u pejzaænoj ogoljelosti i
vrlo rijetkoj naseljenosti sjeveroistoËne obale. Jakost bure osjetno slabi, idu-
13 Tomislav ©EGOTA, Anita FILIP»IΔ, Klimatologija za geografe, Zagreb, ©kolska knjiga, 1996.
14 P. NOVOSEL-ÆIC, Od trajekta do mosta (socijalno-geografska transformacija), 1-216.
15 Srednja temperatura zraka za proljeÊe (oæujak, travanj i svibanj) iznosi 15,3˚C, a za je-
sen (rujan, listopad i studeni) 13,7˚C (Dræavni hidrometeoroloπki zavod).
16 Izvor: Dræavni hidrometeoroloπki zavod.
17 Usp. P. NOVOSEL-ÆIC, Od trajekta do mosta (socijalno-geografska transformacija), 1-
-216; V. T. OPA»IΔ, flVikendice na otoku Krku — prostorni raspored i strukturna obiljeæja
vlasnika«, 41-80.
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Êi od istoËnoga prema zapadnom dijelu otoka. Srediπnje vapnenaËko bı̀̀lo, is-
toËno od fliπne udoline Omiπalj — Dobrinj — Baπka, zaπtiÊuje Ëitav zapad-
ni i veÊi dio srediπnjeg Krka od izravnih udara bure. Izloæena su samo ma-
lobrojna izdvojena uzviπenja (iznad 200 m), dok su njihove zavjetrinske pa-
dine pitome.18 Dakle, veÊi dio otoËnog prostora zaπtiÊen je prirodnim bari-
jerama i breæuljkastim lancima, tako da se u zavjetrinskoj strani osjeÊaju pos-
ve drugi klimatski utjecaji, koji se odraæavaju u mediteranskoj vegetaciji, raz-
voju naselja, viπim prosjeËnim temperaturama, itd.19 Na temelju prethodnog,
opravdan je naziv fl©otovento« (tal., ispod vjetra, zavjetrina), koji koriste sta-
novnici otoka Krka za uæe zalee sjeverozapadne obale.
Reljef
Kvarnersko otoËje je svojim geoloπkim, reljefnim, hidroloπkim, vegetacijskim
i pedoloπkim znaËajkama sliËno susjednom kopnu. Malo rahlog tla, domi-
nantna krπevitost i vapnenaËka struktura, osnovne su znaËajke tog podruËja.
Enklave plodnih tala crvenice u lokalnim toponimima najËeπÊe se spominju
u izrazima fldraga« (npr. BaπÊanska), flpolja« (npr. Omiπaljsko, Dobrinjsko,
VrbniËko, KrËko), ili kao izdvojeni termini (Ponikve, Njivice).20
Prema autorima P. Novosel-Æic i D. NjegaËu, otok Krk se sastoji od tri re-
ljefno razliËita dijela: Sjeverni, Srednji i Juæni Krk (sl. 2). Sjeverni Krk je naj-
manji i najrjee naseljeni dio otoka (8% povrπine i 2% naselja).21 ObuhvaÊa
prostor sjeverno od linije koja povezuje uvalu Soline s uvalom Sepen. Ova
rijetko naseljena, niska vapnenaËka zaravan, osim za sitno stoËarstvo, nije
imala veÊe gospodarsko znaËenje sve do sedamdesetih i osamdesetih godi-
na 20. stoljeÊa, kada su izgraeni rijeËka zraËna luka, naftni terminal u Omi-
πlju i most kopno — otok Krk. Morfoloπka prednost zaravni za navedene ob-
jekte ne znaËi i prednost za naseljavanje. Naime, ovdje se nalaze samo dva
naselja: Omiπalj i Rudine. Srednji Krk je najprostraniji i najnaseljeniji dio oto-
ka (57% povrπine i 88% naselja), te potpuna suprotnost u morfoloπkom, pej-
zaænom i gospodarskom smislu, niskom Sjevernom i visokom Juænom Krku.
Na njemu dominiraju blagi, valoviti oblici do 200 m visine, obrasli vegetaci-
jom. U sastavu stijena izmjenjuju se vapnenci i dolomiti. Dolomiti podlijeæu
jaËem raspadanju i tako doprinose stvaranju rastresitog sloja, πto pogoduje
18 Usp. P. NOVOSEL-ÆIC, Od trajekta do mosta (socijalno-geografska transformacija), 1-
-216.
19 I. LAJIΔ, Kvarnerski otoci, demografski razvoj i povijesne mijene, 1-336.
20 Isto.
21 P. NOVOSEL-ÆIC, Od trajekta do mosta (socijalno-geografska transformacija), 1-216.;
Draæen NJEGA», flSjeverno hrvatsko primorje«, Veliki atlas Hrvatske, Ivanka Borovac, ur.,
Zagreb, Mozaik knjiga, 2002., 280-299.
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rastu biljnog pokrova. Posebno su gusto razvijene ponikve, odnosno ograni-
Ëene poljodjelske oaze, kao skromna nadopuna spomenutim poljima u sre-
diπnjoj udolini. Najprostranija ponikva ima promjer oko 4 km i naziva se Po-
nikve. Nalazi se gotovo u geografskom srediπtu Srednjeg Krka i prekrivena
je aluvijalnim nanosima πto su ih taloæile bujice sa strane. Zadræavanje vode
na dnu ujesen i u proljeÊe Ëini Ponikve periodiËnim jezerom koje ima veli-
ko znaËenje u opskrbi otoka vodom. VeÊina naselja Srednjeg Krka nalazi se
u unutraπnjosti. Juæni Krk zauzima 35% povrπine otoka i 10% naselja. Obuh-
vaÊa podruËje juænije od linije Vrbnik — Dunat, u vrhu Puntarske drage. Go-
tovo polovica povrπine otpada na 350-400 m visoku vapnenaËku zaravan,
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BaπÊansku dragu, u koju je uklopljen juæni dio plodne, srediπnje fliπne udo-
line. BaπÊanska draga gotovo simetriËno razdvaja zaravan Juænog Krka na ju-
gozapadni i sjeveroistoËni dio. Zbog navedenih znaËajki podloge i relativno
nepristupaËne obale — visoka stjenovita obala s uvalicama — prirodni uv-
jeti za naseljavanje i turizam nisu povoljni kao u dijelu Srednjeg Krka. Ovdje
se razvilo samo πest naselja: Baπka, Batomalj, Draga BaπÊanska, Jurandvor,
Punat i Stara Baπka.
Utjecaj reljefa na naseljenost
Izmeu mnoπtva Ëimbenika, na osnivanje i razvoj naselja na Krku velik utje-
caj ima i reljef. Na temelju prethodnog teksta i karte (sl. 2), moæe se zaklju-
Ëiti kako se najveÊi broj naselja (60 naselja ili Ëak 88,2% svih naselja na oto-
ku) razvio na podruËju Srednjeg Krka. Razlog tome su povoljni prirodni uv-
jeti: zavjetrina (©otovento), te izmjene vapnenaca s plodnijim dolomitima,
dok na sjevernom i juænom dijelu dominiraju vapnenci. Na tom, povrπinski
najveÊem dijelu otoka (56,8% cjelokupne povrπine), godine 2011. æivjelo je
12.753 stanovnika, tj. 65,8% stanovniπtva Krka. Razmjeπtaj naselja moæe se
promatrati i u odnosu na nadmorsku visinu. Najviπe naselja razvilo se u po-
jasu do 200 m n/v, Ëak 62 ili 91,2%. Prema popisu stanovniπtva iz 2011. go-
dine, u tom pojasu æivjelo je 18.722 stanovnika ili 96,6% stanovniπtva oto-
ka.22 Ni jedno naselje na otoku nije se razvilo na nadmorskoj visini iznad 300
m. U pojasu izmeu 200 i 300 m n/v razvilo se 6 naselja, okupljenih u ma-
lom prostoru od 12 km2 u okolici Dobrinja. To su: Dobrinj, Dolovo, Gabo-
njin, Gostinjac, Sv. Ivan Dobrinjski i Kras. Kras je najviπe naselje na otoku,
nalazi se na 255 m n/v. UzimajuÊi u obzir Ëinjenicu da je otok Krk u cjelini
nizak,23 te da se u skladu s procesom litoralizacije i razvojem turizma stanov-
niπtvo premjeπtalo na (poloæene) obalne dijelove, opravdan je velik udio sta-
novniπtva u naseljima smjeπtenim u pojasu do 100 m n/v.
DRU©TVENO-GEOGRAFSKA OBILJEÆJA
Na razvoj i promjene naseljenosti otoka Krka, izravno i neizravno, velik su
utjecaj imala i druπtveno-geografska obiljeæja. Meu najvaænija spadaju raz-
voj industrije, prometa i turizma, litoralizacija te urbanizacija i suburbaniza-
22 Godine 1910. u tom pojasu æivjelo je 19.284 stanovnika, tj. 90,7% stanovniπtva otoka, a
1971. 12.226 stanovnika, tj. 93,3%.
23 Najviπa toËka otoka Krka je Obzova (565 m n/v). ProsjeËna nadmorska visina otoka je
147,7 m n/v (izraËunato na temelju podataka DMR-a, iz baze podataka: Digitalni atlas Re-
publike Hrvatske, GISDATA, Zagreb). Na nadmorske visine iznad 300 m otpada samo 60
km2 ili 14,6% povrπine otoka, πto se podudara s prostorom nenaseljene vapnenaËke zarav-
ni Juænog Krka (P. NOVOSEL-ÆIC, Od trajekta do mosta (socijalno-geografska transforma-
cija), 1-216).
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cija grada Rijeke. U ovom radu detaljnije Êe se obraditi utjecaj prometa i tu-
rizma.
Promet
S obzirom na najvaænija prometna dostignuÊa na otoku, promet i prometnu
dostupnost otoka Krka moæemo promatrati kroz tri razdoblja: 1) vremenski
period do 1959., 2) vremenski period od 1959. do 1980. i 3) vremenski pe-
riod od 1980.24
1) U vremenskom periodu do 1959. godine, prije uspostavljanja trajekt-
nih linija, obalna naselja otoka Krka parobrodskim su linijama bila dobro po-
vezana s kopnom. I cestovni je promet bio na razini podmirivanja elemen-
tarnih potreba slabo mobilnog stanovniπtva. U to vrijeme otokom je prome-
tovalo nekoliko lokalnih autobusnih linija. Osim magistralne autobusne lini-
je Baπka — Omiπalj, vezane uz parobrodsku vezu Omiπalj — Rijeka i obrat-
no, ostale su imale ishodiπte i cilj u gradu Krku, zbog njegove funkcije otoË-
nog srediπta. Ceste su bile iskljuËivo makadamske, uske i nepregledne.
Okosnicu cestovne mreæe otoka Krka, duge oko 200 km, Ëinio je spomenu-
ti longitudinalni pravac Baπka — Punat — Krk — Malinska (Sv. Vid) — Omi-
πalj. Meumjesna povezanost bila je slaba, a s obzirom na pristup glavnoj
prometnici, otoËno podruËje ima diferencirane moguÊnosti. U najnepovolj-
nijem poloæaju bio je najveÊi dio dobrinjskog podruËja, kao i naselja zapad-
nog dijela otoka, odnosno podruËja ©otoventa. Razlog tome su nekvalitetne
ceste, zbog Ëega su ih glavne autobusne linije zaobilazile.
2) U vremenskom periodu od 1959. do 1980. godine, struktura prometa
bitno se izmijenila, i kvalitativno i kvantitativno. U ovom razdoblju na otoku
su zastupljeni trajektni, cestovni i zraËni promet, a broj putnika se poveÊao.
Uspostavljaju se prve trajektne linije te, sukladno veÊem prometovanju zbog
razvoja turizma, javlja se potreba za obnavljanjem postojeÊih i gradnjom no-
vih prometnica. Godine 1959. uspostavljena je prva trajektna veza s obliænjim
kopnom na relaciji ©ilo — Crikvenica, dugoj oko 4 km. Godine 1964. uspos-
tavljena je druga trajektna veza Voz — »riπnjeva, u blizini mjesta gdje se otok
najviπe pribliæio kopnu — na svega 500 m. Relacija same trajektne linije bi-
la je neπto dulja i iznosila je 1500 m. Uvoenjem trajektne linije umjesto pa-
robroda, teæiπte prometa preselilo se sa zapadne na istoËnu obalu. Od 1969.
godine u prometu je trajektna linija Senj — Baπka — Lopar. PojaËan cestov-
ni promet rezultat je prisutnosti trajektnog prometa. Trajektne veze omogu-
Êile su neprekidno cirkuliranje vozila i putnika izmeu otoka i kopna, izmi-
jenivπi strukturu vozila i putnika. OtoËna magistrala Omiπalj — Baπka, duga
24 P. NOVOSEL-ÆIC, Od trajekta do mosta (socijalno-geografska transformacija), 1-216.
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53 km, zavrπena je 1970. Uslijedilo je osposobljavanje sporednih prikljuËaka
od obalnih naselja otoka prema njoj. IstoËnim dijelom Srednjeg Krka 1972.
godine ureena je prometnica ©ilo — Gostinjac — Risika — Vrbnik, duga 15
km, a 1975. transverzala duga 17 km, ©ilo — Gostinjac — Dobrinj — Kras
— Gabonjin — Sv.Vid — Malinska. ZraËna luka Rijeka, koja se nalazi na oto-
ku Krku, puπtena je u promet 1970. godine. Putnici su uglavnom turisti, a
glavnina prometa odvija se tijekom ljeta. Ostvareni promet znatno je manji
negoli potencijalni. ZraËna luka je trebala predstavljati vaæan Ëimbenik u dalj-
njem jaËanju turizma ovog podruËja, u kojem je velik broj stranih turista imao
uzlazni trend. Gravitacijsko podruËje ove zraËne luke i danas je cijelo kvar-
nersko podruËje i πire regije sjevernog Hrvatskog primorja.
3) Vremenski period od 1980. godine poËinje izgradnjom mosta kopno
— otok Krk. Izgradnjom ovog mosta zraËna je luka uklopljena u jedan kom-
binirani, ali cjeloviti sustav, Ëiji su elementi most, cestovne prometnice, zraË-
na luka i trajektne linije — sa Cresom: Valbiska — Merag, te s Rabom: Val-
biska — Lopar (sl. 3). Glavne cestovne prometnice presijecaju otok uzduæ i
poprijeko s novim i vrlo kvalitetnim prometnicama te popratnom infrastruk-
turom. Glavna longitudinalna prometnica je dræavna cesta Omiπalj — Krk —
Baπka, s odvojkom prema trajektnom pristaniπtu Valbiska. U popreËnom
pravcu otok presijeca æupanijska cesta koja povezuje veÊa otoËna naselja.
Ostale ceste imaju uglavnom lokalni karakter. Dobra cestovna povezanost sa
susjednim kopnom i zraËna luka na sjevernoj strani otoka, dobar su preduv-
jet za daljnji razvoj turizma. Omiπaljska luka ureena je kao veliko pristaniπ-
te tankera za prijevoz nafte.
Utjecaj prometne povezanosti na naseljenost
Oblik otoka i reljefne karakteristike pogodovali su dobroj razgranatosti ces-
tovne mreæe i meusobnoj povezanosti naselja na Krku. Raznolikost promet-
ne povezanosti (zraËna, trajektna i most) pogodovala je dobroj povezanosti
otoka s obliænjim otocima i zaleem.
Koliko je znaËenje za otok Krk imalo povezivanje sa susjednim kopnom,
svjedoËe i podatci kako je 1905. godine, poËetkom prometovanja redovite
parobrodarske linije koja je povezivala ©ilo s naseljima vinodolske obale i s
Rijekom, doπlo do velikog porasta broja stanovnika naselja ©ilo. Naime, naj-
veÊi porast od 99 stanovnika ili za 128,6%, postiæe se u kratkom vremen-
skom razdoblju (od 1900. do 1910. godine). To je bio dotad najveÊi relativ-
ni porast broja æitelja meu naseljima ovog otoka, a uzrokovan je preselja-
vanjem stanovniπtva iz Dobrinja na obalu.25 Do otvaranja mosta 1980., pose-
25 P. NOVOSEL, flKretanje stanovniπtva otoka Krka od 1857—1971. godine«, 107-147.
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bice u vrijeme prije prometovanja trajekta, pa do 1959. godine, naselja poje-
dinih podruËja neminovno su bila upuÊena na vlastita srediπta. Silnice gravi-
tacije prema njima bile su jaËe nego danas, kada su naglaπenije prema Krku,
naselju najviπeg stupnja centraliteta na otoku.26
Glavnu okosnicu svih funkcija u prostoru, ukljuËujuÊi i turizam, danas Ëi-
ni promet. To potvruje i Ëinjenica da su najveÊa i najvaænija turistiËka na-
selja (Omiπalj, Krk, Baπka) povezana najznaËajnijom prometnicom na otoku
— dræavnom cestom. Ona je poloæena longitudinalno u odnosu na reljefnu
podlogu, a njezina naslonjenost na zapadnu, odnosno jugoistoËnu stranu
otoka, omoguÊava brzo povezivanje najveÊih otoËnih naselja. Æupanijska
cesta je najbræa cestovna poveznica naselja istoËne strane otoka s naseljima
u zapadnom dijelu. Treba posebno istaknuti da su danas sve prometnice na
otoku Krku u jako dobrom stanju. Svakako najvaæniji dio prometne poveza-
nosti otoka Krka s kopnom predstavlja most. Izgradnjom mosta, Krk sve ma-
26 P. NOVOSEL-ÆIC, flNeki pokazatelji centralnomjesne organizacije otoka Krka«, 32.
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nje nosi svoja inzularna obiljeæja, a to se bitno odraæava na njegovu demo-
grafsku situaciju i glavninu demografskih procesa.27
Turizam
Snaæan turistiËki i vikendaπki razvoj otoka Krka uvelike je uvjetovan blizi-
nom vaænih domaÊih i inozemnih turistiËkih/vikendaπkih emitivnih podru-
Ëja, odnosno povoljnim prirodno-geografskim i druπtveno-geografskim polo-
æajem.28
TuristiËko valoriziranje na Krku zapoËelo je joπ prije Prvog svjetskog ra-
ta29 i razvijalo se izmeu dva svjetska rata (u Baπkoj, Malinskoj, Puntu i Omi-
πlju). Intenzivniji razvoj otok doæivljava tek nakon Drugog svjetskog rata, ka-
da se uspostavljaju trajektne veze s kopnom (1959. godine ©ilo — Crikveni-
ca) te, naroËito, nakon izgradnje zraËne luke i puπtanja u promet KrËkog
mosta. Danas je turizam najvaænija gospodarska grana i osnovni pokretaË
razvoja na otoku.
U turistiËkoj ponudi posebno se izdvajaju povijesno nasljee i kulturna
baπtina Krka, Baπke, Vrbnika, Omiπlja i Dobrinja. Po svojoj fizionomiji to su
tipiËni otoËni gradiÊi klasiËne urbane strukture: uske poploËene ulice, sa zbi-
jenim, visokim zgradama, opasane troπnim gradskim zidinama izvan kojih je
gospodarsko zemljiπte, zbog Ëega i zasluæuju naziv flgradiÊi«. Kao historijsko
nasljee svima je, izuzev Krka, ostao i naziv kaπtel (tal. castello, lat. castrum).
Otok Krk obiluje kulturno-povijesnim spomenicima i graevinama iz antiË-
kog i kasnijih razdoblja. Preduvjet za razvoj turizma je i pogodna klima, s ve-
likim brojem sunËanih dana tijekom godine, te Ëisto more s brojnim plaæa-
ma. Upravo zbog toga danas su dobro posjeÊena i ostala flmlaa« naselja (Nji-
vice, Punat, Malinska i dr.).
Utjecaj turizma na naseljenost
Turizam utjeËe na diferencirani razvoj otoËnih naselja. Naime, dokazan je
ograniËeni prostorni uËinak turizma, Ëiji se utjecaj smanjuje udaljavanjem od
otoËnih naselja na obali, prema unutraπnjosti otoka.30 BuduÊi da oblici turiz-
ma, koji nisu orijentirani na more, na otoku Krku joπ nisu dovoljno razvije-
27 I. LAJIΔ, R. MI©ETIΔ, flOsnovni demografski procesi na Kvarnerskim otocima od 1991.
do 2011. godine«, 71-92.
28 Usp. H. TURK, flPoloæaj i prirodna osnova otoka Krka kao Ëimbenici turistiËkog razvo-
ja«, 15.
29 Po nekim miπljenjima najstarija turistiËka organizacija u nas osnovana je u gradu Krku
(P. NOVOSEL-ÆIC, Od trajekta do mosta (socijalno-geografska transformacija), 1-216). Nje-
zino osnivanje smjeπta se izmeu 1849. i 1866. (I. LAJIΔ, Kvarnerski otoci, demografski raz-
voj i povijesne mijene, 1-336).
30 I. NEJA©MIΔ, flUloga turizma u diferenciranom demografskom razvitku otoËnih naselja,
47.
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ni, naselja u unutraπnjosti posredno osjeÊaju njegove impulse. Utjecaj turiz-
ma na naseljenost Krka, Baπke, Vrbnika, Omiπlja i Dobrinja uoËava se veÊ ti-
jekom 19. stoljeÊa, kada naselja probijaju gradske zidine i πire se izvan njih
(sl. 4). Time je zapoËet proces tzv. sekundarne urbanizacije, koji je osobito
jak danas, kada se gradnja turistiËkih objekata, stambenih zgrada i kuÊa za
odmor sve viπe πiri na raËun agrarnog prostora, najËeπÊe prema obali. Danas
je taj proces vidljiv kod svih turistiËkih naselja otoka Krka.
Primjer naselja KorniÊ ukazuje na znaËenje i privlaËnu snagu obale (sl.
5). Udaljen oko 1 km od vrha Puntarske drage i flbalkonski« poloæen na vi-
sini izmeu 80 i 100 m n/v, zahvaljujuÊi izgradnji KorniÊ se fiziËki pribliæio
obali, a njegovo donedavno iskljuËivo poljoprivredno stanovniπtvo prihvaÊa
djelatnosti specifiËne za obalna naselja. U literaturi, KorniÊ se navodi kao
obalno naselje. Primjer transformacije naselja s obzirom na promjene domi-
nantne gospodarske grane, vidljiv je i u Njivicama, koje su joπ donedavno
nosile epitet flribarskog« naselja; danas se njegovo stanovniπtvo gotovo isklju-
Ëivo bavi turizmom.
S obzirom na to da je uloga turizma u ublaæavanju negativnih demograf-
skih trendova na hrvatskim otocima razmjerna njegovoj snazi, turizam ima
diferenciran utjecaj na demografske trendove na tom podruËju.31 Sukladno
31 I. ZUPANC, V. T. OPA»IΔ, I. NEJA©MIΔ, flUtjecaj turizma na demografska kretanja hrvat-
skih otoka«, 143.
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boljim preduvjetima (poloæenija obala, zaklonjenost od bure), za razvoj tu-
rizma na zapadnoj strani otoka zabiljeæeni su pozitivniji demografski poka-
zatelji.32
Promjene naseljenosti otoka Krka
Otok Krk je naseljen joπ u predantiËkom razdoblju. Najstariji stanovnici bili
su Liburni koji su dolaskom Rimljana romanizirani. Najvaænije podruËje ro-
manskih naselja nalazilo se u jugozapadnom dijelu otoka, oko grada Krka.
VeÊ potkraj 6. stoljeÊa na otok dolaze Hrvati. PotiskujuÊi romanizirano sta-
novniπtvo u grad Krk, naseljavaju preostale dijelove otoka. U srednjem vije-
ku otokom su vladali krËki knezovi Frankopani. Njihovo je podrijetlo iz Vrb-
nika na otoku Krku, a vladali su Kvarnerom od kraja 12. pa do 15. stoljeÊa.
Frankopani su na Krk naselili novo stanovniπtvo s podruËja oko Velebita, te
znatno utjecali na gospodarski i kulturni razvoj otoka. Dolaskom mletaËke
vlasti na podruËje Krka, godine 1480., dolazi i do propasti Frankopana. Na-
kon MleËana, otok prelazi u ruke nekoliko europskih sila toga doba: Fran-
cuske (1806.—1813.), Austro-Ugarske (1813.—1918.), Italije (1918.—1920.,
1940.—1943.), Dræave SHS, Kraljevine Jugoslavije, odnosno SFRJ (1920.—
32 Marta JOVANIΔ, Ivo TURK, flPromjene u dinamiËkim obiljeæjima naseljenosti otoka Kr-
ka«, Druπtvena istraæivanja 22 (2013) 1, 167-193, https://doi:10.5559/di.22.1.09. Pristup ost-
varen 20. 5. 2020.
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1940., 1945.—1991.) i NjemaËke (1943.—1945.).33 Otok Krk je od 1991. go-
dine legitimni dio Republike Hrvatske.
Iz prethodnog je vidljivo kako je otok Krk, tijekom svoje proπlosti, bio
pod vlaπÊu raznih politiËkih tvorevina. Takve nestabilne prilike svakako su
utjecale i na naseljenost otoka. Osim njih, u razdoblju od 1857. do 2011., iz-
meu prvog i posljednjeg popisa stanovniπtva, na kretanje broja stanovnika
otoka Krka utjecali su sljedeÊi Ëimbenici: 1) emigracija stanovniπtva uzroko-
vana propadanjem vinogradarstva i pomorstva, 2) jaka prekomorska emigra-
cija, 3) izravni i neizravni demografski gubitci, povezani sa svjetskim ratovi-
ma, 4) preseljavanje u urbane centre, posebice Rijeku, 5) naslijeena popu-
lacijsko-naseljska struktura, 6) emigracija stanovniπtva uvjetovana razvojem
turizma i 7) imigracija stanovniπtva izazvana suburbanizacijom Rijeke, koja
se ogleda u izgradnji rijeËke zraËne luke i naftnog terminala u Omiπlju se-
damdesetih godina, te KrËkog mosta 1980.34 Prethodno nabrojeni Ëimbenici
rezultiraju kretanjem ukupnog broja stanovniπtva otoka Krka u tri intervala:
1) interval porasta broja stanovniπtva 1857.—1910. (s 15.237 na 21.259 sta-
novnika), 2) interval pada broja stanovnika 1910.—1971. (s 21.259 na 13.110)
i 3) interval ponovnog rasta broja stanovnika 1971.—2011. (s 13.110 na
19.383). Meutim, s ciljem stjecanja beneficija, u novijem razdoblju dolazi do
fiktivnog rasta broja stanovnika na Krku (popisivanje fiktivnog stanovniπtva
koje ima vikendice na otoku).
U ovom su radu, u korelacijskoj analizi, promatrane pojedine demograf-
ske varijable i varijable vezane za turizam otoka Krka, u razdoblju od 1971.
do 2011. godine, kada je doπlo do ponovnog rasta broja stanovnika i jaËanja
turizma, kao najvaænije gospodarske grane na otoku. Analizom podataka u
nekoliko posljednjih popisa stanovniπtva, moæe se uoËiti demografska pola-
riziranost otoka Krka. Demografski propulzivnoj skupini pripadaju Grad Krk
i opÊine Punat, Omiπalj i Malinska — Dubaπnica. Drugoj skupini, s nepovolj-
nijim demografskim pokazateljima, pripadaju opÊine Vrbnik, Baπka i Do-
brinj,35 odnosno, zapadna i sjeverna strana otoka biljeæe pozitivnije demo-
grafske pokazatelje od istoËne i jugoistoËne. Razlog tomu su bolji preduvje-
ti za razvoj turizma na zapadnoj strani otoka, te razvoj industrije i veÊa bli-
zina Rijeke na njegovom sjevernom dijelu.36
33 I. LAJIΔ, Kvarnerski otoci, demografski razvoj i povijesne mijene, 1-336.
34 M. JOVANIΔ, I. TURK, flPromjene u dinamiËkim obiljeæjima naseljenosti otoka Krka«,
167-193.
35 I. LAJIΔ, R. MI©ETIΔ, flOsnovni demografski procesi na Kvarnerskim otocima od 1991.
do 2011. godine«, 71-92.
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Korelacijska analiza
Korelacijska analiza ovog rada provedena je s ciljem utvrivanja stupnja i
smjera povezanosti odabranih demografskih varijabli i varijabli vezanih za
turizam otoka Krka u razdoblju od 1971. do 2011. godine. Korelacijska veza
utvrena je odreivanjem Spearmanovog koeficijenta korelacije ranga (rs)
koji se nalazi unutar programa SPSS.20. Navedeni koeficijent je koriπten za-
to πto odgovara cilju ovog istraæivanja — analizirati statistiËku vezu dviju va-
rijabli, koja je izvedena na temelju podataka svih 7 jedinica lokalne samo-
uprave na otoku Krku.
Spearmanov koeficijent korelacije ranga dan je izrazom:
rs — Spearmanov koeficijent korelacije ranga
di — razlika izmeu rang-varijabli r (xi) i r (yi)
n — veliËina uzorka
Iz priloæenog se moæe vidjeti kako vrijednost Spearmanovog koeficijenta
korelacije ranga (rs) poprima vrijednosti iz zatvorenog intervala od -1 do +1.
Vrijednost rs od -/+ 1 ukazuje na potpunu korelaciju ranga, negativnog, od-
nosno pozitivnog smjera, dok vrijednost 0 ukazuje na nepostojanje korelaci-
je. Vrijednosti izmeu -1 i +1 oznaËavaju stupanj korelacije. Pri tome vrijed-
nosti bliæe -/+ 1 ukazuju na jaËu korelaciju negativnog, odnosno pozitivnog
smjera, dok vrijednosti bliæe 0 ukazuju na slabiju korelaciju ranga.37
U ovom su radu u korelacijski odnos stavljeni oni relevantni pokazatelji
za koje su dostupni podatci za razdoblje od 1971. do 2011. godine, koje je
moguÊe svesti na razinu jedinice lokalne samouprave (tab. 1).
Rezultati korelacijske analize demografskih varijabli i varijabli vezanih za
turizam otoka Krka u razdoblju od 1971. do 2011. (tab. 2), pokazali su da
postoji korelacija svih promatranih pokazatelja.
Korelacija srednje jakosti (rs = 0,536) utvrena je kod prosjeËnog broja
noÊenja turista u razdoblju od 1971. do 2011., te indeksa promjene ukupnog
broja starog stanovniπtva u razdoblju od 1971. do 2011. To znaËi da se po-
veÊanjem broja noÊenja turista na otoku Krku, poveÊava i vrijednost indek-
sa promjene ukupnog broja starog stanovniπtva, odnosno da se taj broj po-
veÊavao u posljednjih Ëetrdeset godina, a vrijedi i obratno. Na temelju poda-
36 M. JOVANIΔ, I. TURK, flPromjene u dinamiËkim obiljeæjima naseljenosti otoka Krka«,
167-193.
37 Ivan ©O©IΔ, Vladimir SERDAR, Uvod u statistiku, Zagreb, ©kolska knjiga, 2002.
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taka u tablici 1, moæe se vidjeti da se u veÊini jedinica lokalne samouprave
poveÊao ukupan broj stanovnika (indeks promjene veÊi je od 100,0). Indeks
promjene broja starog stanovniπtva u veÊini jedinica lokalne samouprave ta-
koer je veÊi od 100,0. BuduÊi da su najveÊe vrijednosti indeksa promjene
starijeg i ukupnog stanovniπtva zabiljeæene u istim jedinicama lokalne samo-
uprave (Krk, Malinska — Dubaπnica, Omiπalj), moæe se zakljuËiti da je na
otoku Krku u promatranom razdoblju prisutan proces starenja stanovniπtva,
uvjetovan preseljenjem zrelog i starog stanovniπtva na ovaj otok, ponajviπe
na njegovu sjevernu i zapadnu stranu. Nije rijedak sluËaj da se doseljeno sta-
novniπtvo bavi iznajmljivanjem apartmana, πto predstavlja dobar izvor zara-
de jer se broj turistiËkih noÊenja kontinuirano poveÊava. Meutim, prema
podatcima u tablici 1 moæe se vidjeti da je broj noÊenja domaÊih turista znat-
no manji (4 do 10 puta!) od broja noÊenja stranih turista. Velik udio noÊenja
stranih turista moæe se objasniti i Ëinjenicom da je Ëest sluËaj prijava prebi-
valiπta domaÊeg zrelog i starog stanovniπtva koje ima vikendice na otoku.
Ovo uvelike smanjuje broj noÊenja domaÊih turista, jer je jedan dio domaÊih
flizgubljen« s prijavom prebivaliπta na Krku (vikendice).
Srednje jaka negativna korelacija (rs = -0,500) utvrena je kod udjela za-
poslenih u djelatnostima pruæanja smjeπtaja te pripreme i usluæivanja hrane









































































































































jak (-1< rs £ -0,8; 0,8£ rs<1)
srednje jak (-0,8< rs £ -0,5; 0,5£ rs<0,8)
slab (-0,5< rs < 0; 0< rs<0,5)
VARIJABLE VEZANE ZA TURIZAM
ProsjeËan broj noÊenja turista
1971.— 2011. 0,464 0,464 0,464 0,536 0,143
Udio noÊenja domaÊih turista
1971.— 2011. (u %) 0,286 0,286 0,286 -0,143 -0,107
Udio noÊenja stranih turista
1971.— 2011. (u %) -0,286 -0,286 -0,286 0,143 0,107
Udio zaposlenih u djelatnostima pruæanja
smjeπtaja te pripreme i usluæivanja hrane
u ukupnom broju zaposlenih 2011. (u %) -0,321 -0,321 -0,321 -0,250 -0,500
Tab. 2. Rezultati korelacijske analize demografskih varijabli i varijabli vezanih za
turizam otoka Krka (Izvor: IzraËunato na temelju podataka iz tablice 1)
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u ukupnom broju zaposlenih 2011. godine, te u prosjeËnom godiπnjem bro-
ju roenih u razdoblju od 1971. do 2011. Kako se radi o korelaciji negativ-
nog smjera, moæe se konstatirati sljedeÊe: πto je veÊi udio zaposlenih u dje-
latnostima pruæanja smjeπtaja te pripreme i usluæivanja hrane u ukupnom
broju zaposlenih, manji je prosjeËni godiπnji broj roenih, i obratno.
Kod ostalih promatranih parova varijabli utvren je slab stupanj poveza-
nosti.
ZakljuËak
U ovom se radu, pomoÊu karata, moæe uoËiti kako je razmjeπtaj naselja na
otoku Krku neravnomjeran. S obzirom na to da proizlazi iz karakteristika re-
ljefa, obala i klimatskih utjecaja, ovakav je razmjeπtaj geografski opravdan.
Meutim, prirodno-geografska obiljeæja, iako odluËujuÊa u osnivanju, odnos-
no razmjeπtaju naselja, nisu jedini faktor u njihovom razvoju. Na razvoj i pro-
mjene naseljenosti otoka Krka velik utjecaj imali su razvoj industrije, prome-
ta i turizma. Uvoenjem trajektnih linija te, naroËito, izgradnjom mosta, pret-
hodno izolirani otok postaje dobro povezan s kopnenim zaleem i obliænjim
otocima. Upravo je prometna povezanost glavni preduvjet pojave i razvoja
turizma, glavne gospodarske grane na otoku Krku, kao i razlog premjeπtanja
stanovniπtva na (poloæene) obalne dijelove. Turizam je jedan od najvaænijih
razloga za doseljavanje stanovniπtva na otok.
Korelacijskom analizom odabranih demografskih varijabli te varijabli ve-
zanih za turizam u razdoblju od 1971. do 2011. godine, podrobnije su objaπ-
njeni njihovi meuodnosi. Analiza je izvedena na temelju podataka na razi-
ni jedinice lokalne samouprave. U radu se moæe vidjeti kako su rezultati is-
traæivanja ukazali na postojanje korelacije svih promatranih parova varijabli.
Na samom kraju moæe se zakljuËiti da, gledajuÊi na otok Krk kao cjelinu,
uz epitete flnajveÊi, najnapuËeniji i otok s najviπe naselja u Republici Hrvat-
skoj«, vrijedi i epitet flekspanzijsko podruËje«, πto nije Ëest sluËaj meu jadran-
skim otocima.
Marta HamziÊ
Population Changes on the Island of Krk
A region’s population is the result of various influences or characteristics
(such as natural or geographical, as well as socio-economic). In this paper,
a descriptive method is used to explain these influences in more detail. In
the natural and geographical category, the following features were
analysed: the shape of the island, distance of the settlement from the shore,
frequency of wind, and terrain. In the socio-economic category, the
availability of traffic routes and tourism were studied. Considering that
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tourism is the most important branch of economy on the island of Krk, a
correlation analysis was conducted as part of this paper. This was done by
observing the demographic variables, as well as the variables related to
tourism on Krk in the period between 1971 and 2011. The correlation
analysis was done by determining the Spearman’s Rank correlation
coefficient, which is included in the SPSS software, based on data from all
seven local government units on the island of Krk. Cartographic
representations in this paper were created with the help of ArcGIS
software. In the paper, it was established that natural and geographical
characteristics, which are key when forming settlements and the layout
thereof, are not the only contributing factor in their development. The
development and population changes on the island of Krk were heavily
influenced by the development of industry, traffic and tourism. By
improving ferry lines and connections, and especially by building the Krk
bridge, a previously isolated island became very well-connected with the
mainland and inland, as well as the surrounding islands. A good traffic
connection is the prerequisite for the development and expansion of
tourism. Currently, tourism is one of the main reasons for the increase of
migration toward the island, as well as the reason for the resettlement of
the local population to the (flat) coastal areas. The results of the correlation
analysis show that all of the observed variables are connected.
Key words: population, geographical features, GIS, correlation analysis,
the island of Krk
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